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Rhinoclemmysrubida(Cope)
Mexicanspottedterrapin
Chelopusrubidus Cope, 1869:148.Type-locality, "Tuchitan
[Juchitan]Tehuantepec,Mexico."Syntypes,U.S. Nat.Mus.
45612(adultfemale),USNM 45613(adultfemale),andUSNM
45614(juvenile),collectedby Francis Sumichrast,no date
(examinedbyauthor).
Geoclemmysrubida:Gray,1870a:28.
RhinoclemmysmexicanaGray,1870b:659.Type-locality,"Mexi-
co; [Oaxaca]San Juan del Rio." Holotype,adult female,
BritishMus. (Natur.Hist.)1947.3.4.34,collectedbyM. Re-
bouch,nodate(examinedbyauthor).
Chelopusmexicana:Bocourt,1876:387.
Chelopus(Rhinoclemmys)mexicanus:Sumichrast,1882:271.
Emysrubida:Guenther,1885:8.
Nicoria rubida:Boulenger,1889:127.
Clemmysrubida:Strauch,1890:68.
Nicoria rutila: Gadow,1905:210.Lapsuscalami.
Geoemydarubida:Siebenrock,1909:500.
Geomydarubida:Maldonado-Koerdell,1953:130.
Rhinoclemysrubida:McDowell,1964:267.
Rhinoclemmysrubida: SmithandTaylor, 1966:12.First useof
combination.
Callopsisrubida:Smith,Smith,andSawin,1976:216
• CONTENT. Two subspeciesarerecognized:Rhinoclemmys
rubidarubida,andR. r. perixantha.
• DEFINITION. Adults growto 230mm in carapacelength
withnoapparentdifferencebetweenthesexes.The flattenedto
slightlydomedcarapaceis rugoseowingto growthrings,mid-
dorsallykeeled,posteriorlyserrated,andusuallywidestandhigh-
estjustbehindthemiddle.The carapaceis yellowishbrownwith
darkseamsanddarkmottlingoneachscutetounicolorchocolate.
A yellowspotmaybepresentin thecenterof eachvertebraland
pleural.The unhingedplastronis well developed,slightlyup-
turnedanteriorly,andnotchedposteriorly.Theplastronis yellow
with a browncentralblotch,anda brownbridge.The headis
moderate-sized,hasa projectingsnoutanda hookedupperjaw.
A highlyvariable,broadhorseshoe-shapedlightmarkliesonthe
crownand usuallyseverallight bars acrossthe snout.A light
stripepassesbetweentheorbitandthetympanumandanother
from the cornerof the mouthto the tympanum.The jaws and
chin areyellowwithsmalldark vermiculationsor stipples.The
feetare not or only slightlywebbed.The forelegsare covered
with largeyellowor reddishblackspottedscales.Otherskin is
olive-grayto yellow.Males haveconcaveplastronsand longer
tails with theventbeyondthecarapacialmargin;femaleshave
flatplastrons,shortertails,andtheventbeneaththecarapace.
• DESCRIPTIONS.Generaldescriptionsare givenby Gray
(1870b,1870c,1871),Boulenger(1889),Siebenrock(1906,1909),
Pritchard(1967),andErnst(1978).Gray(1871)describesa young
specimen.Other specificdescriptionsare: mentalglands(Wi-
nokurandLegler,1975),choanalstructure(Parsons,1960,1968).
• ILLUSTRATIONS.Color photographsor platesof adultsare
in Gray(1871)andPritchard(1967);otherillustrationsof adults
arefoundin WerlerandSmith(1952)andWermuthandMertens
(1961).Black andwhitedrawingsof the headpatternare pre-
sentedin Gray(1870b,1870c),Guenther(1885),andMosimann
andRabb(1953).Cross-sectionaldrawingsof theshellarefound
in Mosimann(1955).
• DISTRIBUTION.Rhinoclemmysrubida is restrictedto the
lowlandsof thewestcoastof Mexicoandhasa disjunctrange.
Two subspeciesoccurwithintherange.Rhinoclemmysr. rubida
rangesfromcentralOaxacato southernChiapas,andR. r. pe-
rixantha occurs in southernJalisco, Colima, and Michoacan.
Rhinoclemmysribida hasnotyetbeencollectedin Guerrero,but
probablyoccursin thecoastalowlands.
• FOSSILRECORD. None.
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• PERTINENTLITERATURE. Importantreferencesare listed
bytopic.Taxonomy:McDowell(1964),Ernst(1978).Feedinghab-
its: HartwegandOliver (1940),Beltz(1958).Shell shape:Mosi-
mann(1955).Choanalstructure:Parsons(1960,1968).Pelvicgir-
dle and hind limbs: Zug (1971).Mental glands:Winokur and
Legler(1975).Parasites:Ernst andErnst (1977).Reproduction:
Ewert(1979).Longevity:Bowler(1977).
• ETYMOLOGY.The namerubida is derivedfromthe Latin
rubidusmeaningreddishandprobablyrefersto the lightmark-
ings on the skin. The subspecificnameperixanthais derived
fromtheGreekperi meaningaroundandGreekxanthosmeaning
yellowandrefersto theyellowishmarginals.
1. Rhinoclemmysrubidarubida(Cope)
ChelopusrubidusCope,1869:148.Seespeciessynonymy.
RhinoclemmysmexicanaGray, 1870b:659.See speciessynony-
my.
Chelopusmexicana:Bocourt,1876:387.
Cehlopus(Rhinoclemmys)mexicanus:Sumichrast,1882:271.
Geoemydarubidarubida:MosimannandRabb, 1953:1.
Rhinoclemmysrubidarubida:SmithandTaylor, 1966:12.First
useof combination.
Callopsisrubidarubida:SmithandSmith,1975:5.
• DEFINITION. The carapacehasa lightbrowngroundcolor
withdarkmottlings,thegularscutesareapproximatelytwiceas
longasthehumerals.The marginalscutesshowfaintlateralflar-
ing.Thereis anelongatedlighttemporalspot.
2. Rhinoclemmysrubidaperixantha(Mosi-
mannandRabb)
GeoemydarubidaperixanthaMosimannandRabb, 1953:1.Type-
locality,"8 kilometers outhofTecoman,Colima,Mexico."
Holotype,adultmale,Univ.MichiganMus. Zool.80336,col-
lectedby James A. Oliver on 13July, 1935(examinedby
author).
Rhinoclemmysrubidaperixantha:Smith and Taylor, 1966:12.
First useof combination.
Callopsisrubidaperixantha:SmithandSmith,1975:5.
• DEFINITION. The carapacehaslightbrownmarginalscutes
withoutdarkmottlingsandpleuralscutesdarkerbrownthanthe
vertebralsandmarginals.Thegularscutesareonlyslightlylonger
thanthe humerals.The marginalscutesare stronglyflaredlat-
erally.Thereis anovaltemporalspot.
COMMENT
In the originaldescriptionof the species,Cope (1869:149)
listedfourspecimens,"Nos. 264-5-6-7."asthetypeseries.Only
threeare nowknownto exist(U.S. Nat. Mus. 45612-14)anda
carefulsearchat thatmuseumhasfailedto producethefourth.
MAP. The solidcirclesmarkthetype-localities;opencirclesin-
dicateotherselectedlocalities.
However,·thereis a seriesof six R. rubidaat theAcademyof
NaturalSciences,Philadelphia(285,337-341)collectedbySumi-
chrastat the type-localitywhich are marked"syntypes,"and
possiblythemissingspecimenin realitybelongedto thisseries.
Little is knownof theecologyandbehaviorof thisturtleand
fieldstudiesareneeded.
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